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Всё более очевидным становится, что только профессионалы, спо-
собные инициировать дело и отвечать за него, могут обеспечить выход 
общества из кризиса, возврат к национально-культурным традициям и 
полноценным насыщенным контактам как в профессиональной сфере, так 
и вне её.  
Современному высшему образованию требуются преподаватели, 
способные прогнозировать и проектировать не только образовательный 
процесс, строить индивидуальные образовательные траектории студентов, 
но и проектировать собственное профессиональное развитие в соответст-
вии с вызовами современности, быть способными к профессиональному 
творческому росту, готовыми к инновационной деятельности. 
Концептуальным посылом нашего размышления стал тезис 
В. Франкла: «Если я хочу стать тем, кем я могу, мне надо делать то, что я 
должен. Если я хочу стать самим собой, я должен выполнять личные и 
конкретные задачи и требования. Если человек хочет прийти к самому се-
бе, его путь лежит через мир» [4]. 
Одним из исходных подходов, определяющих содержание профес-
сионального развития преподавателей вуза, на наш взгляд, является антро-
пологический подход. Его суть состоит в понимании человека как сущест-
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ва открытого, развивающегося, находящегося в постоянном движении ста-
новления и самосозидания; в изучении человека как целостного феномена 
(человека, субъекта деятельности, личности, индивидуальности) в практи-
ческой деятельности с учетом его включенности во все реальные связи и 
отношения. Антропологический подход прежде всего подразумевает изу-
чение целостности человека в приложении им своих сил как воспитуемого 
и воспитывающего, ориентированного на достижение жизненной верши-
ны, в том числе профессиональной, расцвета, самоосуществления, раскры-
тие полноты всех качеств человека.  
Антропоориентированный характер образования, нацеленный на 
удовлетворение многообразных запросов и потребностей (человека, про-
фессионала, ребенка), становится ядром для педагогического понимания 
человека. Современный педагог, отдавая приоритет своим профессиональ-
ным интересам, «открыт» разнообразному опыту, осмысленному как: реф-
лексивно-аналитический (осмысление тенденций и поиск направлений 
деятельности); концептуальный (анализ и трансляция концепций развития 
разнообразных «обликов» школ, создание собственной концепции дея-
тельности, воспроизведение и трансформация образовательных смыслов); 
гуманитарно-аксиологический (самоидентификация в профессиональной 
деятельности во всем ее многообразии - от общекультурной и ценностной 
до предметно-методической). 
Деятельность преподавателя вуза носит системный характер, ее со-
держание выражено в учебно-методической, организационной, воспита-
тельной и научно-исследовательской составляющих. Профессионализм 
преподавателя, по мнению Н.В. Кузьминой [2], заключен в мере овладения 
инновационными средствами решения поставленных профессиональных 
задач, продуктивными возможностями осуществления профессионально-
педагогической деятельности. 
Непрерывное профессиональное развитие преподавателя вуза проис-
ходит нелинейно, посредством преодоления возникающих личностных и 
профессиональных противоречий, осуществляется на основе самоопреде-
ления каждого и является необходимым условием для его успешной дея-
тельности. 
Профессиональное развитие преподавателя вуза рассматривается 
нами в единстве личностного и профессионального, когда на одном этапе 
профессионализации личностное самоопределение способствует профес-
сиональному посредством рефлексивного осмысления приобретаемого 
опыта педагогической деятельности, на другом – профессиональное ведет 
за собой личностное развитие, способствует выявлению и преодолению за-
труднений в практической деятельности, становится средством самовыра-
жения личности в профессии и формирования профессионального миро-
ощущения и профессиональной картины мира. Именно профессиональное 
развитие, акцентированное на самосовершенствовании, способствует ста-
новлению профессиональной зрелости, приводит к возможности достиже-
ния акме.  
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На наш взгляд, зрелость – это не только возрастная характеристика 
человека, неизбежный этап его жизненного пути, но и содержательная пе-
строта жизнепроживания, качественная противоречивость и амбивалент-
ность, приводящая к творческому расцвету и жизненному самоосуществ-
лению. Зрелость, прежде всего, есть бытийное осуществление человека, 
его духовное, деятельное, социальное становление как личности и индиви-
дуальности. Зрелый человек способен достичь вершин своего творчества. 
Зрелая личность активно владеет своим окружением, обладает устойчивым 
единством личностных черт и ценностных ориентаций и способна пра-
вильно воспринимать людей и себя [1, с. 177]. Зрелый человек способен к 
принятию и осуществлению важных жизненных решений, прогнозирует 
свои поступки и сам несет за них ответственность перед собой и другими 
людьми, умеет извлекать уроки из собственного поведения в различных 
ситуациях, стремится к постоянному профессиональному самосовершен-
ствованию и развитию компетентности. Зрелая личность характеризуется 
способностью к «самостоянию» в жизни. 
Профессиональная зрелость преподавателя вуза как его личностная 
характеристика проявляется прежде всего в его стремлении к самореализа-
ции и самоосуществлению.  Смеем утверждать, что профессиональная зре-
лость человека проявляется через его профессиональную компетентность в 
ситуации непосредственной деятельности как движение от «неосознавае-
мой некомпетентности» к «неосознаваемой компетентности», когда препо-
даватель легко и успешно справляется с профессиональными задачами. [3]. 
По сути, это то самое «чувство неуспокоенности» по Э. Эриксону, которое 
и является главной характеристикой зрелости. 
Рассматривая образование в контексте жизненного пути человека как 
средство самоопределения и саморазвития, мы еще раз актуализируем 
смыслополагающие позиции профессионального развития вузовского пре-
подавателя, заключающиеся в: 
1) осознанной необходимости профессионального саморазвития, ста-
новления и развития профессиональной компетентности; 
2) готовности преподавателя к непрерывному профессионально-
личностному самосовершенствованию, позволяющему предвидеть изме-
нения в профессиональной и общественной ситуации и четко формировать 
свои запросы к ней; 
3) способности педагога решать проблемы стратегического характера 
(умение выстраивать цели деятельности конкретного профессионального 
сообщества в условиях микросреды и образовательного пространства, 
предвидеть результаты деятельности и альтернативные пути их реализации 
на основе учета ресурсов и возможностей); 
4) установке на выработку нового стиля педагогической деятельно-
сти, основанного на критическом отношении к сложившемуся опыту, оп-
ределении осознаваемой профессиональной миссии; 
5) рефлексии человека по отношению к продуктивности его образова-
тельной деятельности и становлении коллективного профессионального акме. 
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Современный этап реформирования ставит систему повышения ква-
лификации в условия поиска новых идей развития. Высокий динамизм со-
циальных явлений вызвал изменения в деятельности профессионально-
педагогических кадров. Сегодня повышение квалификации для педагога и 
мастера профессионального обучения – это перестройка уже сложившейся 
системы профессионально-педагогической деятельности, повышение уров-
